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一文京の fみたいなj f的なj fって感じj を舗に…






















ヤj 等}、接続詞(rってL十 ーかけ、名言pJ接辞(iー系J -i:ワi等)らてど様々な表現がぼかし












(1) a. ;Y)の映i鴎、 IfrI臼かった?
b ラストカミピ ョー¥
ぼかし くの先行研努3で若者言葉の 1うとして捺われており(柄深， 20li; i上 1996:
)~t:. 1999a、b; 場尾ラ 2015 など)、男性に比べ女性、年配者に比べ若者の佼~:H3 頻度が高く


























王と考えられるr メイナード (2009) 檎するよ
































(88C)J コ…パス (CHJ)!i rヨ本言語諸万言コーパス (COJADS)j 日
ごトソ〈ス (I-JI¥S)i 以外の:コーパス庁長 1右端iこ女ドpを-(;J万5しi':T)の)から抽出
とし P二分析対象とする土ドーパスについては、表 lの jレジスターjタiJ
タの収録、時期を記載している。
~KOすONOIIAj で利用可能なコーノミス
コーパス名 略称 レジスダ… 検索対ー象語数
日本語書き這葉均衡 BCC¥VJ 書さ設菜 104，91 L460 1を
コw へハス(中納言紘) (現代 197る年-2005-ft) 
国語研日本語ウコブニz… N¥VJC 書 ~2: 1言葉 86ユ77.772 女
ノ，<ス(中納言版) (現代:2014年iO凶i2)ヲ)





臼三本語n 古ご1ふパス CEJC 話し言葉 610.95守 党
(よモ Jニタ…公開Jt反) (現代:2016年 4月-2018:qC:3月}
し言葉コ…ノJ、ス 部 C 話し言葉 (E昭和) 180，280 
(モニター公開!波)
名大会話コーパス NUCC 話し 1='蒸 し131.971 党
(-悦代:200J・2003年)







日本語諸方吾コーパス COJADS 話し詰菜 Ui本語諾ーお言) 443，721 
の日本語学習 I-JAS 者、き言葉 (L2 背者) 3，667，903 
者横断コ、ーパス 話し言葉(1.2
2.3検索条件につL
2020 年 9 月現在の時点で [í'KOTONOHA~ は試験公開の段階にあり、 ITKOTONOHA. nの検
索結果から菌;終線認できる用例数(;工会コーパス最大 500件まむらである。 ~'KOTONOHAB によ
る部括的検察での検索結果数が 500件全超えてしゴ:った場合は、それぞれの口一パスの!儲
別検i約機能そ用いれば全検索結果を確認することができるr し方、し、 2020年 9)i
包話的検索で使用されている ~NW虻中耕作;版」のみ倒別検索iこえす1，ι していないc
そのため、ぼかし言葉の出現佼賞によおじて検索条件を分;人結果数がなるべく 500件合超え









i r! )など!補助記号j がある
:f+HDDtoSSD るイメ…ジコピ…だと、アライメント じた















































































このように分割してj会索な行ったが、 l みたし、な jの条件 (a)におしーで N¥VJ(ごと CE.JCでの
総検索結果数が 500件をi部品した(それぞれ 713料、予約 f竹c そのた


















































あるため、料頻度のままで比較を行うことはできない。そのため、本研究では PMW(Per l'A!liOll 
Words)による比較を行う。 PMWは分母とたるコーパスサイズが 100J語となるよう計算さ
れた相対頻度で、コーパスの分野でよく用いられる( íまとめて検索 ~KOTONOHA~ マニコ
アノレJ)0 2つのコーパスを用いて詰の(相対)頻度を比較する際は、カイ二乗検定もしくはフ
イツシャーの正確確率検定 (Fisher'sExact T，~st) を適用することができ る (M司ía綱Ramos et al.， 
2019)0本研究のデータでは期待度数が 5未満のセルが含まれていたため、ブイツシャーの正










BCCWJ NWJC CSJ CEJC NUCC CWPC iコ、苦ロt 
みたいな 325 6234) 16 503 335 14 ]，816 
ってl~ じ 235 449 。 29 117 6 836 
的な 29 351 。 14 2 。 396 
合計 589 1，423 16 546 454 20 3ρ48 
一一一一一





表 3 各;コ}パスにおけるぼかし言葉の出現頗度 (PMW)
一一一一一 一一 ‘・一一一一一 一
BCCWJ NWJC CSJ CEJC NUCC CWPC ノ仁Etr.ltム
みたいな 3.10 7.225) 2.1 823.30 295.94 74.90 1，206.57 
って感じ 2.24 5.20 0.00 47.47 103.36 32.10 190.37 
的な 028 4‘07 0.00 22.91 1.77 0.00 29.03 
1寸k呈"ιl 5.61 16.49 2.11 8ヲ3.68 401.07 107.01 1，425.97 
各ぼかし言葉の PMW在比較してみると、対象とした全てのコーパスで‘賞して 「みたい
なJ> rってJ議じJ> 1的なj となっている(表 3)。また、ぼかし言葉は書き 言葉のこいいパス
(BCCWJ、NWJC)より話しえ棋のコーパス (CEJC、NUCC、CWPC)で多く用いられる傾向が
ある。ただし、話し言葉のコーパスの中でも CSJは例外的に PMWの値が低く、 「って感じ」
と 「的なj の実例を確認することはできなかった。
3.2書き言葉/話 L言葉の違いによるぼかし言葉の使用頻度の差
次に 、 書~首紫/話し言葉の違いによって「みたいな j っ て感じ J I的なlの使用頻度
が生じるかどうかを検討する。統計的検定を行うに先立ち、収集したデ』ータを書き言葉
(BCCWJ、k司1JC)と話し言葉 (CSJ、CEJC、NUCC、CWPC)に集約した(表 4)。
表 4 「みたいなJ1って感じJi的な」の組頻度および PMW(書き言葉/話し言葉別)
みたいな って感じ 的な
























削ム口 1，816 96.27 836 19.57 396 3.67 
ブイツシ ャーの正確確率検定を行ったと ころ、 有意差が確認された (p~， 0.005)0多恵比較
の結果、き言葉Jと(話し言葉」の文:jJ:tにおいて「みたいなJと iって感じJのPMWの
差、「みたいなj と「的なj の PMWの差が有意であった(それぞれp=O.046、p=0.024)o r書
き言葉Jと「話し言葉Jの対比における「って感じ」と「的な」の PMWの差には有意差が確
されなかった 伊=0.251)。ご のことは、「みたいな」 町立ーって感じ的なjに比べて望書き
言葉における使用頻度と話 し言葉における使用頻度の差が大きく 、「みたいな jが話し
おいて特によく使われることを示している Q
























γぐNWJC(7.22) > BCCWJ (3.10ト言語し













iって感じjのド恥fWは書き言葉において NWJC(5.20) > BCCWJ (2.24)、話
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(2015)ベ， Lauwer匂ns(2002)におしIγぐ ぼ点、lF 言葉とじて られ
てい 1':- ることができたハ，的なj の PMWは
二詮
c; 、て NWJC(4.07) > BCCWJ (0.28)、話し言集において CEJC(22.91)> NUCじ(1.77)
> CWPC (0.00) = CSJ (0.00)となっている(表 3)0 的な I:主 i みたいなJ って f\!~ じ j に比べ
て全{本的 iこ用例数が少なぐ出現するコーーパスも [U11~コれてし、るが、善幸さ言葉・話し言葉ともに
年代の新しいコーパスのらで多く/11現してL、ると言えるむ
jの実例としては (18)~ (20)のよう々ものが見られた“ (18)i玄関き手とは引の第
る不満を炎ず発話で、否定的な丈艇の用例 Fであるc しかし、「みたいな I!って感






(BCCW J:OY14 52708ヲ 35(0)
(19)バストローや使わず飲みます(一一ι 3 1 ミノレグのn~J た η
σ-rWJCラ 46327461.3171061.1ラ 470)
(20) iクラシックとノ¥--ドロックどっちも
(NWJC; 72568355.3752719.1， 230) 
ふ 考察
UKOTONOHAJIャ収集したブゴータ;合分析した結果、各ぼかし言葉の PMWは対象と!二fた
てのつーパスで一演して「みたいなー> í コて[~さと>な J の j!療に多く{史;Ef]されているこ
が明らかになっと 主だ、ぼかし言葉は全体とし寸書き葉より話し言葉で、多〈用いられ
てお的、特;こ「みたいな}は「って感じ j[的なjに比べてこの績向が強いコとれは予測と









ード，200めと u うとと<:r反映してv、るc 文京の「的なJは今回心誠廷で最も 丈、
まだまだ若者言葉としての悦質が強く、 』般的lこi芝透しているとはし 1えない。 しかし、
し の機能を持つ訟詰襟識が文末に現れる語用論的動機は通言語的なものだとしミう指摘
(ノj、野宇宙 2020) らせば、「的なiも り わ手二いな iど同様に、今後時代がトるにつオしてい使Jtl
まり、いわゆる 一般的に用いられるようになるか?ふ
本来、ぼかし言葉を用いる第 の動機は、否定的な発話によって初手のワコニイスか大きく
るような場泌がえ君主される (Bl'Own& Levinsun， 1987し しかし、後数のご寸←パスから抽
出した実例に基づく分析からは、;みたいなi って感じJI的なjが汚定的)(館長に限らず、 rti
}!.的・肯定的文脈において色頻繁に用いられていることが明らかとなったc 1+立民1・1与定占的
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後方共起 キーから 1話 「品番目iJJの 「大分類J が 「空白J
